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"Salonsko kolo" kao kulturni identitet u jugoslaven-
skoj zajednici u Gileu (1917-1986)
Saietak U ovom informativnom i dokumentarnom clanku detaljno je
prikazan kontinuitet i drustvena funkcija "Salonskog kola" u
Hrvatskoj od 19. stoljeca do danasnjeg vremena medu iseljenicima
hrvatskog porijekla u Antofagasti u Cileu.
Autorica termin "Salonsko kolo" koristi za oznacavanje tipa
plesa, a "Davi Ciro", "eiro" iii "Kolo" kao iseljenicku verziju
"Salonskog kola". U starijim se zapisima isti pIes spominje kao
"Dvoransko kolo", "Hrvatsko Salonsko kolo", "Slavonsko kolo"
i "Horvatsko kolo". Radi se 0 jednom od plesova s figurama
(koreografiranog na osnovi kvadrilje) populamom u evropskim
urbanim sredinama u 19. stoljecu. Plesao se uz glazbu koju je
komponirao Bogunovic, a aranzirao Lisinski (1841). Glazbena su
pratnja tamburice, orkestar, pa cak i klavir. Danas ga prati solo
pjevac uz harmoniku.
"Sa[onsko kolo" se u Jugoslaviji ne plese jos od tridesetih
godina ovoga stoJjeca, cak ni kao rekonstrukcija na pozornici.
Autorica stoga ovaj rad temelji na zapisima Kuhaca (1872),
Ortolanija (1936) i Stojica (1957), te na vlastitom terenskom
istrazivanju u Antofagasti u Cileu. Struktura plesa os tala je ista,
usprkos izmijenjenom zemljopisnom, vremenskom i kulturnom
kontekstll. Ostala mu je ista i osnovna namjena: iskazivanje nacio-
nalnog identiteta. Sunarodnjake u Antofagastije ucio plesati uCi-
teIj Roic 1917, kad je trebalo izraziti hrvatski identitet naspram
Austrije, te 1941, 1I trenutku nacisticke invazije. Od 1918. do 1941.
i od 1942. do pedesetih godina, "Salonsko kolo" se u Antofagasti
nije pIesalo. No od pedesetih godina mlade na skolovanju u
Santiagu Roic je ponovno ucio istom plesu. Oni su ga i vratili u An-
tofagastu, gdje je sporadicno izvoden pedesetih i sezdesetih god-
ina, a obnovIjen osamdesetih. Dvije plesne grupe tamosnje jugo-
slavenske zajednice danas redovito pJesu taj pIes na proslavama
zajednice, kao i u programima na kojima "Ciro" predstavlja nji-
hove jugoslavenske korijene nacionalno sarolikom stanovnistvu
Antofagaste. Cine to od 1983, kadaje povod obnavljanju plesa bio
veliki festival nacionalnih zajednica u Antofagasti.
Tako "Salonsko kolo" vee trima generacijama hrvatskih ise-
Ijenika znaci iskaz nacionalnog identiteta, posebno znacajan u
.razdobljima politickih previranja u domovini predaka, te u situaci-
jama u kojimazajednicakulturnu bastinukoristizarazlikovanje od
drugih zajednica i potvrdivanje vlastite vrijednosti u mnogonacio-
nalnom drustvenom okruzju.
